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Het saldo van de vleesvarkenshouderij ligt in het eerste kwartaal van 2008 ondanks forse stijging van de 
voerkosten iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Redenen hiervoor zijn hogere opbrengstprijzen en 
lagere aankoopprijzen van biggen. 
 
Markt: productie in Nederland hoger 
Het afgelopen jaar zijn ruim 100.000 varkens meer in ons land geslacht dan in 2006. De stijging is 
gerealiseerd door een ruimer binnenlands aanbod en een hogere invoer van slachtvarkens. De levende 
uitvoer van slachtvarkens nam toe met circa 250.000 stuks tot 3,5 miljoen. De stijgende lijn van het aantal 
slachtingen heeft zich in het eerste kwartaal van 2008 voortgezet. Vergeleken met dezelfde periode van 
vorig jaar is er een toename van 4,5%. Ook de uitvoer van varkensvlees nam verder toe. Een steeds groter 
deel van de uitvoer gaat naar het Verenigd Koninkrijk. De uitvoer van levende varkens lag in het eerste 
kwartaal een fractie boven het niveau van vorig jaar. 
 
Prijzen iets hoger 
Na een periode van zeer stabiele vleesprijzen 
 de prijzen bleven 12 weken lang onveranderd 
 trokken deze 
in de loop van februari iets aan. Door een krapper aanbod van varkens in Duitsland was het varkensvlees 
beter te plaatsen en liepen de prijzen van onderdelen over vrijwel de hele breedte iets op. De positieve 
stemming op de markt zette echter niet door: tegen het eind van het kwartaal stabiliseerden de prijzen. De 
zwakke Britse pond had een prijsdrukkend effect op de markt. Het aanbod van slachtzeugen werd goed 
door de markt opgenomen. Dit leidde in de loop van het kwartaal tot een lichte verbetering van de prijzen. 
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Saldo iets hoger 
Het saldo van de vleesvarkenshouderij is in het eerste kwartaal bijna 4.000 euro per bedrijf hoger 
vergeleken met vorig jaar (figuur 2). Dat was het gevolg van 9% hogere opbrengstprijzen, 20% lagere 
aankoopprijzen van biggen en 35% hogere voerprijzen. De oplopende voerprijzen spelen ook een grote rol 
bij de vleesvarkenshouderij omdat een belangrijk deel (circa 55%) van de bedrijfskosten uit voerkosten 
bestaat. De kostenstijging van vleesvarkensvoer (+ 18.000 euro) werd echter net voldoende 
gecompenseerd door de hogere omzet en aanwas (+ 22.000 euro). De opbrengstprijs was in het eerste 
kwartaal gemiddeld 1,29 euro per kg, dat is 10 cent meer dan vorig jaar.  De verkopen van vleesvarkens 
namen daardoor in het eerste kwartaal met ruim 10.000 euro toe. De prijsstijging was vooral te danken aan 
de hoge prijzen in maart. In het begin van het kwartaal waren de biggen wel laaggeprijsd, gemiddeld 9 euro 
per stuk goedkoper dan in het eerste kwartaal van 2007: een voor vleesvarkenshouders gunstige situatie. 
Op kwartaalbasis is daardoor het aankoopbedrag van biggen bijna 12.000 euro lager dan in 2007. Hierbij 
wordt zoals gebruikelijk gerekend met continue productie en prijzen gebaseerd op vervangingswaarde. Als 
rekening wordt gehouden met de historische aankoopprijzen van circa 4 maanden eerder (= mestperiode), 
dan is het saldo per kwartaal nog een stuk hoger. Hoewel het saldo in het eerste kwartaal van 2008 hoger 






















Figuur 2 Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven (bij een omvang van 
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